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University of Richmond Chamber Ensembles 
Camp Concert Hall December 3rd, 7:30 p.m. 
Directed by the Shanghai String Quartet, Dr. Jennifer Cable and Dr. Joanne Kong 
Special Coachings by Mr. David Niethamer and Mr. Richard Becker 
Sonata in D Major 
Vivace 0 . cJO 
Largo ;z. So 
Vivace b 1 (O 
MUSIC 
UN IV OF R 
Ilan McNamara, Violin 
Eva Chang, Flute 
Jamilah McLaren, Flute 
From the Dolly Suite Op. 56 t 10 
I. Berceuse 1:. 0 , 'L 
II. Mi -a- ou /J• 2_5 
III. Le jardin de Doily '?, y ~<-
VI. Le pas espagnol f~P ?..) 
Laura Liefer, Flute 
Bailey Hampton, Clarinet 
Joanne Kong, Piano 
Four Fragments from the Canterbury Tales 
I Prologe 2 '-{ , 0 <:; 
II A Knyght 7:-f', So 
III A Y ong Squier 3 ;z , ·z. 5 
IV The Wyf of Biside Bathe 0 
Diura Knouse, Soprano 
Tara Arness, Flute 
Mindy Christensen, Clarinet 
Joanne Kong, Harpsichord 
INTERMISSION 
Johann Joachim Quantz 
(1697-1773) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
arr. Michael Webster 
Lester Trimble 
( 1923-1986) 
Sonata in d minor 
Adagio _::;- 3 , c/5' 
Allegro til~ > , 1 t-
Sarabandty;\J , l d 
Allegro ./ 
German Songs Op. 103 
Jamilah McLaren, Rute 
Eva Chang, Aute 
Wiegenlied I. f) 0 r C0 
Das Heimlic~e Lied ~.(J> 
Wach Auf, l1 I o 'f-, 5 Cl 
) ' Emily Riggs, Soprano 
l/ 1t ( . 4 T Chrissy Hohl, Clarinet 
Laura Ahlstrom, Piano 
Trio in Bb Major, Op. 11 
·Allegro con brio 
J fp !fJ 
Mindy Christensen, Clarinet 
Jamie Evans, Cello 
Mariko Uchiyama, Piano 
Jean-Jacques Naudot 
(? -1762) 
Ludwig Spohr 
(1784-1859) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
